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摘要 
随着计算机技术、通信技术以及两者结合的网络技术，尤其是互联网技术的
发展和普及，金融系统的业务处理和经营管理模式正经历着新的变革：货币形态
从实物货币向电子货币方向演变，研究在线购物系统在企业中的应用有着重大意
义。 
本文主要目的是把研究重点放在如何有效地将在线购物系统应用到各中小
企业，通过在线购物系统的开发和应用，希望达到节省人力资源，提高行业业务
效率的目的。以一个典型的个案进行研究，使用 VBScript 构建 ASP 动态网页技
术，为某公司设计一个在线购物支付系统。 
本文首先分析了研究背景与研究意义，确定了论文需要研究的内容，根据研
究内容展开需求分析，在此基础上进行设计和功能的实现。在线购物系统主要包
括系统管理、企业信息、产品管理、下载中心、在线支付、反馈管理、奖励管理
7 个模块，设计完成后对主要模块进行相关的功能测试与非功能测试，以评估该
系统是否符合预期需求。 
 
关键词：支付系统；电子商务；VBScript 
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Abstract 
With the development of the combine of computer technology and 
communication technology, especially the development of Internet technology, it 
gives the business process and management mode of financial system a brand new 
life---Currency form transfer to the electronic form. So it’s necessary to research the 
application of online shopping system in the enterprise. 
The main purpose is to focus on how to apply online shopping system to the 
small and medium-sized enterprises effectively. Hope to achieve the purpose of 
saving human resources and improve the efficiency of the industry business through 
the development and application of online shopping system. 
Firstly, the background and significance of the research and decides the content 
of research work. Then it analyze the requirement, design and realize according to the 
research content. There’re seven module of online shopping system consist of system 
management, enterprise information, product management, Download Center, online 
electronic credit card payment, feedback management, incentive management. After 
the design of the system, author will test the main module of this system based on the 
function and non-function to evaluate the system is achieving the goal or not. 
 
Keywords：Payment System; Electronic Commerce; VBScript 
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第 1章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
在发达国家，电子商务的使用需求逐年快速增长。然而对于大多数发展中国
家来说，他们都缺乏满足这种需求的能力，其中最主要的原因是发展中国家的大
多数中小企业普遍缺乏相关的 IT 知识和业务上的积累，导致涉足新兴领域的脚
步缓慢。因此，发展中国家的电子商务发展是一个新起平台，它具有更大的前景
和空间，对如今的电子商务发展来说具备了更特殊的意义[1]。 
1.1.1 研究背景 
在过去的十年中，电子商务作为一个不断增长的新兴产业之一，越来越受到
各国的重视，在各国获得了史无前例、迅速的发展。尽管事实上，一些国家对电
子商务的发展缺乏关注，但他们也意识到，电子商务将对世界经济的增长产生影
响。 
本文的主要目的是研究我国中小企业在线购物系统的有效应用。如今的中
国，无论是文化还是经济的发展，都对世界起着非常大的影响，电子商务在中国，
涉及面更广阔、上升空间更大，并且是全球最大的电子商务市场之一，但另一方
面来看，尽管中国的经济正在迅速增长，当时绝大多数中小企业的在线购物系统
普及率仍然偏低，上百万的中国中小企业仍然使用传统的购物交易方式。例如：
传真，电话和面对面的沟通。 
这个项目的主要目的是把重点放在如何在这些中小企业中实施和推广在线
购物系统。该项目的目的，也是进行探索中国中小企业的“电子商务潜力”。该项
目可以更助于我们有效的去竞争及开拓新的业务领域。 
本文的研究对象是首先分析我国中小企业电子商务的应用现状。通过分析，
发现我国中小企业电子商务应用有限的认识以及应用缺乏的原因。本文希望引进
一些适合我国中小企业应用电子商务的方法，从而对企业的发展提供巨大的好
处，这也意味着中国的中小企业将成为更有效和更具竞争力的世界经济体[2]。 
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1.1.2 研究意义 
现在，电子商务的市场在中国犹如一个刚破茧的蝉蛹，一切都是新的，无论
是它的发展速度还是发展空间都是不可比拟的，它占据了世界市场的很大部分，
正因为如此，它的发展也对世界经济的发展起到了指向性的作用。然而，由于 IT
知识的匮乏，电子商务的概念在中国没有得到很大程度的应用，许多企业仍在使
用传统的交易系统进行交易。因此，电子商务在中国企业发展的潜力是巨大的。 
通过这项研究，希望通过在电子商务中找到适合的并可以广泛应用于整个中
小企业的方法。许多中小企业在发展电子商务业务方面将探索新的领域，也意味
着中国经济飞速发展。本文主要目的是把研究重点放在如何有效地应用于电子商
务，以造福中国中小企业。以一个典型的个案进行研究，为某公司设计一个在线
购物支付系统[3]。 
1.2 研究现状 
电子商务的定义：由 Laudon 等人在 2003 年指出[7]，电子商务是通过互联网
技术实现交易等业务，也是个人与组织之间的商业数据交换。 
OECD（经济合作与发展组织）定义电子商务[8]：商品或服务的销售或购买，
无论是商业、家庭、个人、政府、其他公共或私人机构，通过计算机网络进行。
货物和服务可在线或线下订购，但付款和最终交付的货物或服务可以在线进行。 
Cawsey 等人在 2004 年指出[9]：电子商务是在互联网上销售与购买商品和服
务，这也是一个在线购物的一般流程。 
虽然这三个定义来自不同时期，但几乎所有专家都认为，电子商务的核心是
以互联网为载体的业务交易。目前，电子商务的概念在不同领域也日益扩大，其
中包括客户服务、可用性和安全性。因此，与时俱进是每一个公司应该具备的能
力，如今电子商务越来越多的应用在生活中，事无巨细都能够从电子商务平台去
完成，所以越来越多的公司未来将重点发展电子商务，因为一个好的电子商务平
台能够为它带去更多的收益。 
电子商务的优势： 
1.对接全球市场：电子商务已在世界各地扩展，因为电子商务是以互联网为
基础的。不管人们生活在哪里，只要有互联网接入，他们就可以在线购买。电子
商务的市场是全球化的市场。 
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2.便捷与高效：商业交易的过程简单而迅速，整个交易流程已经被简化易于
处理。因流程简化，随之带来的便是效率的大幅提升。 
3.降低企业与公司人力成本：当企业使用电子商务技术时，可减少员工数量，
进一步降低人工成本，优化利润空间。 
4.降低交易成本：消除了分销的渠道提成、库存、终端店面与其相应的劳动
力成本[4]。 
电子商务的劣势： 
1.实际交付时间延长：如果用户在网上订购一件商品或服务，他们必须等待
物流的交付。与线下交易相比，电子商务要走的路还很长。 
2.有限的感官信息：虽然在线可预览高清图片与详细介绍，甚至一些产品还
包含了宣传视频，但往往由于显示器存在色差或个人因素，它们不能完全还原该
产品实际的信息。 
3.易损坏物品：消费者有时会抱怨货物在运输途中不慎被损坏，导致了用户
情绪的不满，公司必须对此支付修理或更换的费用，存在隐患。 
4.用户的信息安全：由于支付信息涉及个人隐私，公司必须考虑在保护用户
隐私与信息安全上加大投入[5]。 
然而今时今日，大多数公司已拥有这些问题的解决方案。因此对于中小企业
来说，需加强对电子商务运营的安全意识以及改进现在的管理方法。 
1.3 研究内容以及论文的组织结构 
1.3.1 研究内容 
对于现在的中小企业来说，企业管理层更重视公司的电子商务平台，其中，
在线购物系统显得至关重要，它是一个现代化企业不可缺少的部分，用户在使用
它时，在线购物系统能够快捷便利的查询信息，以及简单明了的获得信息。 
构建一个在线购物系统，采用的主要技术是以 VB 为脚本语言以及微软
Internet Information Services 开发平台、Access 关系型数据库。 
1.3.2 论文结构 
本篇论文的结构：分为五大章。 
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第 1 章 绪论。阐述选题依据、课题研究的意义和相关背景，分析国内外相
关课题的研究现状，描述了主要研究目标、内容、方法和论文的组织结构。 
第 2 章 系统需求分析。在调查现行系统的基础上，分析系统的业务流程、
功能需求、安全需求和性能需求。 
第 3 章 系统设计。描述系统设计的架构、原则、功能、数据库和性能。 
第 4 章 系统实现。描述系统开发环境及详细介绍模块的设计与实现过程，
其中的功能模块包含系统管理、企业信息、产品管理、下载中心、在线支付、反
馈管理、奖励管理等等。 
第 5 章 总结与展望。总结论文的主要研究工作，描述系统的主要功能和特
色，并分析论文尚未解决的问题。 
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第 2章 系统需求分析 
本章将详细分析在线购物系统业务流程、系统功能需求、系统用例需求、系
统的安全需求和性能需求。 
2.1 业务流程分析 
1. 系统核心业务 
本系统是电子商务流程中的重点功能，完成的订单管理系统应该具有以下功
能：支持不同的语言，用户注册，搜索产品，产品订购，取消订购产品，检查有
序列表，在线支付和退还在线支付。信用卡支付业务流程见图 2-1。 
 
 
图 2-1 信用卡支付业务流程图 
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2. 其他业务 
提供不同语言的支持：使用不同语言的支付系统，这个功能可以适应客户的
不同语言需求，本系统暂设定为中英文互相切换。 
2.2 功能需求分析 
在如今的生活中，更多的人选择网上购物、缴费等等，这一切都需要用到银
行卡在网上进行支付，网上支付已经无声无息的渗透进了我们的生活。那么，作
为一种如今最常见最流行的支付方式，在使用时，我们需要什么保障呢？当然安
全保障是占第一位的，电子信息技术则可为其提供安全保障。 
首先，以确保持卡交易在开放网络中的安全性，用户需遵循安全电子交易
（SET）协议进行支付。其依托的加密体系是采用针对非对称和对称的加密密钥
相结合的方法。采用公钥体系通过使用 SET（安全电子交易）协议使双方的身份
信息可以被严格地鉴别和认证，其次，针对信息在网上传输的过程中，依托于
DES 等等的技术对其实施标准化、对称化的加密措施。这种措施的优势在于结
合了两种对称和非对称秘钥加密法的好处，并使之核心的技术得到完整发挥，即
数字签名、X.509 数字证书标准、双重签名和信息报文摘要等等。优势体现在具
有更有效的、迅捷的和高强度性的特点。在交易中，对交易各方的身份真实性和
合法性的认证是关键环节，因此第三方数字认证机构 CA 中心向交易各方发放数
字证书，在交易中进行相关验证，从而保证交易方身份合法性和不可抵赖性。在
国外发达国家中，用银行卡在网上进行支付己成为一种非常普及的支付形式，著
名的亚马逊网上商城、Ebay 等全部通过该方式实现支付交易，而各大银行与 Visa
和 Mastercard 等信用卡组织合作为商家与客户提高了安全、高效的解决方案。在
我国，招商银行一卡通作为信用卡网上支付的先行者，深受欢迎，现其他各大银
行例如工商银行也已纷纷推出了以银行卡网上结算为核心的电子支付系统，其典
型的应用是股票的网上交易系统[6]。 
本系统主要实现了七大功能版块，包括对系统管理、企业信息、产品管理、
下载中心、在线支付、反馈管理、奖励管理。此公司的目标是继续扩大业务领域，
并在中国市场范围内销售更多的产品以增加销售量。因此，笔者认为，通过发展
电子商务的知识，它将有助于其扩张。笔者将尝试建立一个网上购物系统。这将
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吸引更多的客户通过互联网进行交易。在线购物系统可以更快速、方便地进行交
易。这也会提高工作效率，增加利润。 
在结合了市场之后，系统必须要具备的功能有：1、人机交互式的系统设计
方式；2、拥有简易、美观，查询应用服务信息时快捷、方便，且可以安全可靠
的存储数据信息的前端界面设计；3、针对每一笔交易，可以有效的管理以及分
类；4、在有数据输入时，系统需对数据进行严格的检验，最大限度的降低人为
错误，规避对系统产生影响；5、系统应实现最大限度的易操作性和易维护性；6、
系统应实现安全管理。 
2.2.1 系统功能分析 
在线购物系统包括：系统管理、企业信息、产品管理、下载中心、在线支付、
反馈管理、奖励管理等功能，下面将逐一介绍： 
1．系统管理 
该功能提供了添加新的管理员账号和密码。用户可以备份数据库，保证数据
的安全性，同时在添加新产品时也可以上传图片和其他文件。 
2．企业信息 
可建立和修改企业信息。 
3．产品管理 
可在需要时增加新产品和修改产品。 
4．下载中心 
可对所有文件进行分类和增加，如下载技术文件。 
5．在线支付 
该模块包括多语言支持、用户注册、产品搜索、产品订购、取消订购产品、
检查订单列表、在线支付和取消支付的功能。 
6．反馈管理 
可以接收来自客户的反馈，也可以与客户进行在线反馈。 
7．奖励管理 
可以对外展示公司荣誉以及营业执照和企业资质等。 
2.2.2 系统用例分析 
参与者：管理员、用户 
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